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µk+1 = (1− α)µk + α(µkµ('*),+ + µk-
















σi, i = 1, . . . , n
nc
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(xi − i+ 1)2
f3(x) = 1 +
n∑
i=1
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µ0 = (25, . . . , 25)
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Linear approximation of the
            level set curve
= Selected individual
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